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MUY
frecuente ha sido que
los irnpugnadores del fe­
rrocarril interandino de
Antofagasta a Salta ha­
yan colocado en el platillo de las des­
ventajas el gran peligro que entrafia su
construccion para Ia seguridad nacional
y, no pocas veces, se ha dicho que por
tal razones es el propio Estado Mayor Ge-
.
neral el que mas resistencia opone a que
se lleve a la practica y, por eso, tambien,
juzgamos oportuno manifestar 10 que
pensamos, porque, aunque ello no sea la
expresi6n oficial de tal Instituto, es de
imaginar que no ande muy distante ...
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Los ferrocarriles, considerados desde
el punta de vista militar, como todas las
Vias de comunicaci6n. son elementos
tanto de ataque como de defensa. Los
rusos, organizados mas especialmente
en vista de la ultima, confiaban prin­
cipalmente para e110 en la enorme ex­
tension de su territorio y en las escasas
vias que afluian a la frontera de Alema-
nia, donde suponian el mayor peligro.
Declarada la guerra, las circunstancias
impusieron a Rusia un papel francamente
ofensivo, el que no pudo desarrollar cor
Ia rapidez que la situacicn requeria.
justarnente, como resultado de su ca­
rencia de buenas y nurnerosas vias de
comunicaci6n; en carnbio, Alcmania.
por las mismas circunstancias dertvadas
del rumbo que {Omara la guerra en los
primeros dias, tuvo siempre que ernpefiar
en el frente oriental. ejercitos numerics­
mente inferiores a 10 que requeria su
rnision, ejercitos que pudo multiplicar,
en cuanto a potencia, aprovechando las
facilidades que Ie daban la multiples
y excelentes vias de comunicaci6n que
enlazaban su (rontera con el corazon del
pais y con las regiones mas apartadas
del Imperio. La naci6n organizada para
la ofens iva triunf6 brillanternente en
las operaciones defensivas: Rusia, pre­
parada para Ia defensa, fue incapaz de
asumir con exito e) papel ofensivo que Ie
exigia la apremiante situacion de Fran­
cia ante el desborde de los ejercitos ale­
manes, PO' la gran brecha del norte
Y si esto muestra que ciertos elementos
rnateriales son factores importantes que
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se suman 0 se restan como prendas de la
victoria, comprueba tambien que, es
siempre el ejercito, el que aparece como
factor decisivo y asi, los ferrocarriles
alemanes, sirvieron eficazmente tanto
para la ofens iva como para la defensa, y
los rusos fueron tan incapaces de la una
como de la otra, a pesar de contar como
auxiliares con las inmensas distancias
y la falta de vias de cornunicacion, que
elias juzgaron condici6n dec is iva para
asegurarse contra los peligros de una
invasion.
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Si las vias numerosas y de gran capa­
cidad de trafico se prestan para opera­
ciones de caracter fulminantc, como era,
precisamente, el caso de los ferrocerriles
alemanes y franceses que incidian en 1a
frontera comun de ambos paises, no es
menos efectivo que, los fcrrocarriles
muy largos, de trocha argosta, de es­
easo material rodante, que salvan gran­
des altitudes y se desarrollan y avanzan
s610 a fuerza de obras de arte, tienen
un escaso rendirniento rnilitar y se pue­
den considerar unicamente como ele­
mentos auxiliares de los ejercitos de
operaciones, sin que cn caso alguno se
les pueda atribuir el valor de lineas de
operaciones capaces de encauzar una
invasion sorpresiva y fulminante. Sc
necesita s610 conocer alga en teoria }­
en la practica el rendimiento de serne­
jantes ferrocarriles. para saber 10 poco
que cuentan como Jineas de operaciones,
Sin embargo hay quicnes, al pensar en
un trasandino de 600 km. de largo, que
salva alturas de 4000 m., Y que apcnas
suele tcner material rodante para hacer
correr un par de trenes por semana, se
creen al {rente, mas 0 menos, del mismo
problema que se prcsentaba para los
Estados Mayores de Francia y Alcma-
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nia, con sus lineas ferreas que en numero
de 26 convergian hacia Alsacia, de in­
mensa capacidad de trafico y con un
material rodante practicarnente inago­
table, capaces pur todas esas ventajas
de vaciar sabre las tronteras divisiones
y divisiones provenientes de los mas
lejanos y difcrentes centros del pais.
Pero, aun suponiendole a esos tra­
sandinos una capacidad que jamas alcan­
zaran, es facil columbrar cual sera su
valor practico, para el invasor, si se
piensa que se pueden interrumpir ins­
tantanearnente en los puntos y en la
extension que se quiera, en obras de
arte de tal magnitud que mas rapido y
eficiente seria proceder a tender una
nueva linea de campafia.
Los ferrocarriles trasandincs, largos,
aislados y de sumo alt.itud, de troche
angosta y escaso material, que ascienden
a fuerza de cremallera 0 a costa de un
gran desarrollo, jamas constituiran ele­
mentos capaces de favorecer por 51
solos una ofens iva sorpresiva y efi­
caz.
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La const rucc ion de buenas y numerosas
Vias, mas alia de nuestras Ironteras, en
cualquier pais vccino, es alga que se
sustrae completamente a nuestra EC­
cion. Cada Estado es duefio y senor de
multiplicarlas scgun sus necesidades y
de dingirlas a donde mas Ie convenga,
desde los pun os de vista cornercial 0
rnilitar. EI Estedo colindante no tiene
medic de coartar semejante derecho,
inhe rente al ejercicio de su soberania,
Y este desarrollo y multiplicacion de
las vias de comunicacion, sin control
ni contrapesos, 51 que envuelve un gran
peligro para la seguridad del pais afec­
tado pues ello equivale a la facultad de
multiplicar sus tuerzas y a la posibili-
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dad de dirigirlas rapidamente sobre los
puntas que juzgue mas conveniente para
la consecucion de sus objetivos militares
como fue el caso de Alemania en la pa­
sada guerra, al hacer actuar las mismas
fuerzas en los frentes mas opuestos y
en los teatros de operaciones mas dis­
tantes, gracias 81 desarrollo y magni­
fica organizacion de sus lineas f,,­
rreas.
Para contrarrestar las posibles con­
tingencias que se derivan de 10 construe­
cion de caminos y ferrocarriles que se
dirijan a nuestras franteras, no hay mas
rernedio que responder can la construe­
cion de otros y otros, que les salgan al
encuentro y neutralicen su acci6n; tal
fue la politlca ferroviaria seguida por
Alemania y Franc ia frente 81 peligro de
la guerra, que se vi6 venit a raiz de
firmarse el tratado de Francfart. Y
en realidad no se divisa otro recurso mas
eficaz. Dejar que el vecina multiplique
sus vias hacia nuestra casa, es permitirle
que multiplique sus medias de accion,
sin proporcionarse uno mismo los ele­
mentos para contrarrestarlo oportuna
y eficazmente,
Par otra parte, los caminos y Ierroca­
rriles, que son elementos poderosos de
guerra en manos del Ejercito, son 81
propio tiempo 0, mas bien, antes que
nada, instrumentos de intercembio, de
riqueza y de cultura, y que, como tales,
son exigidos e impuestos por el erect­
miento de 18 poblacion y el desarrollo
de la riqueza publica. Nada se puede
oponer indefmidamente a su expansion.
La resistencia solo puede llegar hast.
eierto punto: intereses evidentes e in..
discutibles acaban por sobreponerse a
todas las trabas y los caminos y ferroca­
rriles se imponen extendiendo la riqueza
y la vida por doquiera, como las aguas
acaban por abrirse paso y fertilizar los
campos que atraviesan: obra de previ­
si6n y de cordura es la de encauzar su
curso, no la de ponerles vallas.
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Ya que estamos discurriendo sabre las
ventajas, y_ desventajas militares que
entrafia la construccion de vias interna­
cionales, nos parece interesante estudiar
el caso de Argentina y Chile, como
ejemplo, en el transcurso de los ultimos
cien afios y desde el punta de vista de
sus aptitudes para la guerra, derivadas
exclusivamente del desarrollo de sus
vias de comunicaclon, y mas en especial,
de sus ferrocarriles.
Si nos trasladamos a cien afios atras,
a los tiempos hist6ricos y de feliz me­
moria, de San Martin y de 0 Higgins, '
podemos verificar que la aptitud de
ambos pueblos para acudir can sus ejer­
cites a la linea de los Andes, entonces y
ahara, ha cambiado fundarnentalmente.
Antafio, cuando la masa de la poblaci6n
argentina se agrupaba principalmente
a orillas del Atlantico y disminuia de
densidad hacia el Norte, centro 0 sur,
en Chile, la vida se concentraba a 10
largo del valle central, al pie mismo de
la cordillera de los Andes. As], mientras
que los argentinos necesitaban salvar
una distancia de mas de I 000 km. para
venir del Plata a los Andes, los ehilcnos
estaban casi sabre el mismo limite en
toda la extension de su territorio, y 10
que aUa requeria cuarenta dias de mar­
cha, podia efectuarse aca, holgadamente,
en cuatro, Ncestra aptitud para aeudir
a la frontera, 0 cruzarla, era diez veces
mayor que la suya. Pasaron los afios y
por una feliz concurrencia de los intereses
cornerciales y militares en el pais vecino,
la red ferrea cornenzo a desarrollarse er
una forma ideal para aumentar cada
vez mas el contacto de la region .costena
can la andina y mantener, por cons.­
guiente, la cordillera bajo un control
mas estrccho y efectivo de sus fuerzas
de defensa. Los ferrocarriles de indole
radial que .parten de Buenos Aires en
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todas direcciones, han puesto gran par­
te de la linea de los Andes a s610 unas
cuantas horas del Atlannco, las cuarenta
jornadas de haee cien aries se redujeron
sucesivamente a semanas, a dias, y aun
a horas! En igual lapso, en Chile, una
desgraciada divergencia de los intereses
comerciales y militares, ha hecho que el
desarrollo de las comunicaciones conser­
ve casi las mismas caracteristicas que
tenian al proclamarse la independencia.
Nuestras vias se han extendido prine i­
palmente en el sentido longitudinal y
desde el valle central hacia la costa, en­
contrandonos, como deciamos, mas 0
menos lo mismo que antafio, frente a
un amigo que ha acortado en cuarenta
veces su camino para lIegar a los pasos
de la cordillera en que. felizmente, el
Cristo Redentor enarbola con mano
firme su ensefia de paz.
Hemos considerado a fondo la influen­
cia desfavorable de un desarrollo desigual
de las vias de comunicacion, a uno y
otro lade de una misma linea limitrcfe.
para haeer resaltar c1 error en que se
encuentran los que ofuscados por un loa­
ble sentimiento patriotico cornbaten los
ferrocarriles trasandinos como un grave
peligro militar. EI peligro, si 10 hay,
esta justamentc cn dejar sin correspon­
dencia equivalente las vias que alluyen
a nuestras fronteras ; para neutralizer­
las hay que prolongarlas en territorio
nacional hasta rematarlas en los gran­
des centros 0 en los puertos de! Pacifico.
Si manana, el Peru construyera ramales
que desde Arequipa lIegaran a Sarna y
a Tarata, creemos que Chile no podria
responder can una medida mas acertada
que con la de unir a Tacna con el resto
del territorio nacional por medio de
ferrocarrites, y asi, de heche, el territo­
rio norte quedaria cruzado por uno 0
•
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mas ferrocarriles internacionales, en la
region mas des favorable. y clio como
resultado de una medida de caracter
netamente defensivo!
Por cualquier lado que se analice el
problema. peligro, como 10 conceptuan
atros, de los ferrocarriles intemacionales,
se llega en la inmensa mayoria de los
casos, a la conclusion de que la defensa
mas efectiva se encuentra en su prolon­
gacion, dentro del territorio patrio, con
vias mas perfectas, si cabe, y capaces
de un mayor rendimiento.
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Abarcando en toda su extension el
problema militar que envuelve el fe­
rrocarril de Salta a Antofagasta, se
comprueba que uene otras ventajas de
no escasa trascendencia, ventajas de
orden estrictarnente militar y otras de
orden nacional, que, como es logico, re­
dundan en ultimo termino en beneficio
de la capacidad militar del pais.
La afluencia de nueva savia a An­
tofagasta se efectuara en raz6n del
desarrollo de la region nor-poniente de la
Republica Argentina, lIamada a tener
una irnportancia extraardinaria en el
futuro y de 10 cual es facil darse cuenta
estudiando el proceso que ha seguido el
desarrollo y poblaci6n de ese pais.
Saturadas, 0 poco rnenos, las regiones
inmediatas al Plata y al Atlantico, la
inmigracion tendera en gran parte hacia
el nor-poniente. en dernanda de tierras
que son apropiadas para todos los cul­
tivos imaginables. Las obras variadas
que se multiplican en esa region dan una
idea de 10 que llegara a ser en un ter­
mino no lejano; y. el envio de sus pro­
ductos hacia el exterior. tropieza con el
grave inconveniente de las inmensas dis­
tancias que debe ... recorrer por Ierroca­
rril para lIegar a Rosario y Buenos Aires
y de ahi alcanzar el lugar de su destine
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que se encuentra siernpre muy al none,
sea que se trate de Estados Unidos 0 de
Europa; por consiguiente, la enorme
distancia que descienden hacia el sur,
en demanda de puertos de salida, tie­
nen que deshacerla en seguida en su viaje
por mar. Si se contempla Is ruta del
Pacifico, se ve que, ademas de ser tres
o cuatro veces mas corta, se inclina fran­
cameote al norte, desde su partida,
ganando siempre terreno, es decir, tiern­
po y dinero.
EI transite es vida y riqueza y est;;
Ilamado a tonificar la regi6n norte de
Chile, haciendo al mismo tiempo que
su bienestar y progreso no dependan de
una materia Unica, como sucede hoy con
el salitre, a cuyas altas y bajas se en­
cuentra fatalmente ligada la vida toda
del norte. Y, mayor poblaci6n, vida y
progreso, son factores incuestionablemen­
te favorables a la defense del territorio.
Por otra parte, sin pretender entrar
de Ileno en el terrene de los intereses
econ6micos, fase que nos hemos vedado
intencionalrnente, queremos anotar que,
si en realidad la terminaci6n del ferro­
carril ha de Ilevar un mayor bicnestar
a esa region, una de las mas caras del
mundo, el costa del salitre habra de
beneficiarse en primer termino, facili­
tandosele su lucha con los abonos sin­
teticos, hecho que repercutiria en la
economia toda del pais, con provecho
de los propios intereses que se creen
amagados y con una ventaja manifies­
ta de los intereses militares, tan estre­
chamente ligados a la capacidad econ6-
mica de la Naci6n.
Analizado el problema, teniendo a la
vista 5610 los intereses generales de los
dos palses, se llega a la conclusi6n de
que ambos resultan igualmente favo­
recidos por el expresado terrocarril,
clare que contemplamos el caso de que
no caiga en manos que tengan mas in­
teres en estorbar su trafico que en fo­
mentar el intercambio entre las ricas
provincias que alii confinan,
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Hemos dicho que la argumentaci6n
en contrario, de orden militar, general­
mente inspirada en un afan patriotico
muy comprensible, ha sido 5610 una debit
pantalla que los enemigos del ferroca­
rril han esgrimido a guisa de formidable
escudo de guerra. Los intereses particu­
lares y regionales, muy atendibles, que
se creen amenazados y par tal raz6n com­
baten el ferrocarril, se encuentran mez­
clados desgraciadamente con intereses
que ningun papel juegan en la vida na­
cional y son los que mas obstaculos
opondran, aqui y alla, a la ejecuci6n de
Is obra; pues, si hasta ahara, en forma
habil, se ha hecho aparecer a los agri­
cultores chilenos como sus peores ene­
migos, no hay que desconocer que los
adversarios mas de considerar se en­
cuentran probablemente a orillas del
Plata: empresas que tienen el monopo­
lio del acarreo desde los Andes al Atlan­
tico; sociedades que explotan las obras
portuarias de los rios Paraguay y Plata;
cornpafiias que monopolizan el comereio
de exportaci6n y de importacicn, no
podran rnirar con buenos ojos la desvia­
cion de un tonelaje semenjante hacia una
direcci6n diamctralmente opuesta y que
escapa en absoluto a su acci6n y pro­
vecho. Los intereses agricolas del centro
y sur de Chile no son nada comparados
con la cuantia e influencia de los otros.
La obra tendra que luchar antes y, 10
que es pear, despues de terminada, como
el Trasandino por Uspallata, contra
semejantes adversarios, que se escuda­
ran detras de los mas variados argu­
mentes, inclusive el militar, como se ha
vista en repetidas ocasiones.
En resumen, con la construccion del
ferrocarril de Salta a Antofagasta, la
defensa nacional no tiene nada que
temer en el lado chlleno y, menos aun,
en el lado argentino. Si alguna vez una
linea intemacional ha podido servir
de lazo de union y ha podido responder
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eficazmente a los intereses de uno y
otro pais, creernos que sera este fcrroca­
rril, lIamado a enlazar dos regiones de
surna importancia, de las cuales, una,
la chilena, se consume en media d. la
aridez del desierto, siendo al propio
tiempo la dispensadora del mejor ferti­





todo 10 indispensable para la vida,
se halla alejada por miles de kil6metros
del Atlantico y se encuentra separada
del Pacifico por la cstupenda cordillera
de los Andes, que aparece, en todo caso,
mas facil de veneer que la montana
de intereses creados, que en forma tan
efectiva, se oponen a la ejecuci6n del
ferrocarril.
